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近见冷鹏飞同志 《 唐末沙州归义军张氏时期有关百姓受田和赋税 的 几 个 问
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最大的一段地达 1“ 亩 ;
最小者也有 3 0亩
;


















而且同一 文件到各户 的田土基本上可 以连成一片
.
如示意图 (一 )
七户七段 4 80 亩连成一片
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地 ) 视 为政府的授田
。
《 通典























































































































































































































































































































































































































































































所引文书 户主姓名 户口 数 受田亩数 按人口 备 注
平均数
伯三三八四 翟 明 明 4 4 0
.





罗 范 德 保 3 3 6 1 2 原件缺
振 杜 常 住 3 3 7 约 1 2
.
4 原件缺
玉 赵 曹 九 不详 3 5 不详






















































































而此两户的平均每口受田 数又显然低 于每口 7 亩
。


































































便应剔除各户 5 岁 以至 10 岁以下的
生口
,




6 2 3 5 (背 )文书与 P
.

































































































































































《 戊辰年 ( 96 8 )
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B断片 ( 1 3
.






































陈长展 户 良 口 亦不超过 6 人
,





















中占田超过百亩 的计 19 户
,





























































































































妻阿张 男宁宁 男盈盈 男再盈 女盐子 女娇娇




兄兴展 妻阿张 母韩 男含奴 男弘奴 男归奴 妹尼胜口
妹尼照惠 脾宜宜
侄男清清 妻阿李 母阿口 弟胜奴 弟君胜 妹尼口口
妹银银 奴进子
右 具 通 如 前 请 处 分
碟 件 如 前 谨 碟
大 中四年十月 日户 令狐进达蝶



























































































































































































































































































































开宝八年 ( 9 7 5 )郑丑挞卖舍契云
:
“























































































































开运二年 ( 9 4 5 ) 十二月都押衙王文通勘寻寡妇还田陈状碟所录阿龙供词也 提 及
.











































































出买 (卖 ) 地拾亩 与索流住
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” , 可能是 91 2
年
,
也可能是 9 72 年
.








而 以户 为征收单位的特点推论 此 士
申年应为 9 12 年
。
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故 仍可确定 为吐蕃时期 丈 书
。
国 P 26 85 号丈 书
,




故可确 定为吐葬占 福 获
艘时期 的文 书
.
④ 前引两件吐蕃时期分家文 书的罚则都是 官府的决杖与里誓相枯合 ; 而 归义军时期分家丈书的封 则
却是决杖与经济处罚相结合
。
此 又或可视 为这两 个时期的各 自特点
.
5 4 3 7 4
、
5 6 5 3 7
、
5 56 4 7诸 号
丈书的罚则与董加 盈兄弟分 书相近
,









应 能反映 沙 州 情
况
.
据式安君诉状
,
其 父祖田 水亦在沙州
.
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